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8 Terapia płodu – ocena skuteczności 
leczenia wewnątrzmacicznego wrodzonego 
zwyrodnienia gruczolakowato-
torbielowatego płuc (CCAM) 
 Fetal therapy – evaluation of intrauterine 
therapy in congenital cystic adenomatoid 
malformation of the lung (CCAM)
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16 Ultrasonography for the prediction of 
extension of trophoblastic inﬁltration
 into the tubal wall in ampullary pregnancy
 Ultrasonograﬁa w przewidywaniu rozległości 
nacieku trofoblastu w obręb ściany jajowodu 
w ciąży bańkowej
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21 Dalsze losy dzieci ze stwierdzonym 
prenatalnie poszerzeniem przezierności
 karkowej oraz prawidłowym kariotypem 
 Long-term follow-up of children with prenatally 
found increased nuchal translucency and 
normal karyotype
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26 The evaluation of the predictive value of 
TNF-alpha concentration in maternal 
serum in the prediction of neonatal and 
maternal infection
 Ocena wartości predykcyjnej stężenia TNF-
alfa w surowicy krwi matki w prognozowaniu 
wrodzonego zakażenia noworodka oraz 
zakażenia matki
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33 The placental transfer of erythromycin 
in human pregnancies with group B 
streptococcal infection
 Przepływ erytromycyny przez łożysko w ciąży 
powikłanej zakażeniem paciorkowcami  grupy 
B
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40 Analysis of clinical, biological and obstetric 
factors inﬂuencing the decision   
to perform cesarean myomectomy 
 Analiza czynników klinicznych, biologicznych 
i położniczych wpływających na decyzję 
o usunięciu mięśniaka
 macicy w trakcie cięcia cesarskiego
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46 Polimorﬁzmy  1691 G > A (czynnik Leiden) 
i 1328 T > C genu V czynnika krzepnięcia 
a występowanie poronień nawracających
 The 1691 G > A (Factor V Leiden) and 1328 
T > C V Coagulation Factor polymorphisms 
and recurrent miscarriages
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53 Wskazania ginekologiczne do hospitalizacji 
dziewczynek i młodych kobiet 
 – postępowanie w wybranych przypadkach 
klinicznych
 Indications for hospitalization of young girls 
and adolescent girls – clinical work-up in the 
selected cases
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62 Zapobieganie alloimmunologicznej 
małopłytkowości płodów i noworodków  
(AIMPN) w Polsce – program PREVFNAIT
 PREVFNAIT Prevention of foetal/neonatal 
alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) 
in Polish foetuses and newborns – the 
PREVFNAIT program
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67 Poporodowe uszkodzenia dźwigacza 
odbytu. Diagnostyka i terapia
 Postpartum levator ani muscle injuries. 
Diagnosis and treatment
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72 Macierzyństwo po leczeniu raka piersi
 Maternity after breast cancer treatment
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77 Ostre zatrzymanie odpływu moczu 
spowodowane mięśniakiem szyjki macicy – 
opis przypadku i przegląd literatury
 Acute urinary retention due to cervical myoma 
– a case report and a review of the literature
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88 Clinical application of HE4 and CA125 in 
ovarian cancer Type I and Type II detection 
and diﬀerential diagnosis 
 Wartość diagnostyczna HE4 i CA125 
w wykrywaniu i różnicowaniu typu I i II raka 
jajnika
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94 The role of chemokine and non-chemokine 
factors in pain-related complaints in 
patients with endometrial cysts
 Udział czynników chemokinowych 
i niechemokinowych w występowaniu 
dolegliwości bólowych u pacjentek 
z torbielami endometrialnymi
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100 Sexuality in women with polycystic ovary 
syndrome 
 Seksualność kobiet z zespołem 
policystycznych jajników 
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107 Porównanie skuteczności działania 
karbetocyny i oksytocyny w proﬁlaktyce 
krwotoku poporodowego po cięciu 
cesarskim
 Comparison of carbetocin and oxytocin 
eﬀectiveness for prevention of postpartum 
hemorrhage after caesarean delivery
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113 Pregnant women’s diet composition and 
transitional milk fatty acids: factor analysis
 Składniki diety kobiet ciężarnych oraz kwasy 
tłuszczowe mleka pierwotnego: analiza 
czynnikowa
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119 The importance of rs1021737 and 
rs482843 polymorphisms of cystathionine 
gamma-lyase in the etiology of 
preeclampsia in the Caucasian population
 Znaczenie polimorﬁzmów  rs1021737 
i rs482843 gamma-liazy cystationinowej 
w etiologii stanu przedrzucawkowego 
w populacji kaukaskiej
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126 Evaluation of sonographic assessment  
of the progress of labor
 Ocena przydatności ultrasonograﬁi do oceny 
przebiegu porodu
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132 Praktyczna realizacja zaleceń dotyczących 
diagnostyki cukrzycy ciążowej
 Practical implementation of recommendations 
concerning diagnostic procedures in 
gestational diabetes
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137 Ciąża bliźniacza jako czynnik ryzyka 
wystąpienia krwawienia 
 do komór bocznych mózgu u noworodków
 Twin pregnancy as the risk factor for neonatal 
intraventricular hemorrhage
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143 Gender-speciﬁc implications for 
pharmacology in childbearing age and in 
postmenopausal women
 Implikacje leczenia farmakologicznego 
u kobiet w wieku rozrodczym i po 
menopauzie
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150 Udział białek szlaku niedokrwistości 
Fanconiego w patoﬁzjologii raka 
 jajnika
 The role of the Fanconi anemia pathway in 
the pathophysiology of ovarian cancer 
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155 Rodzinne występowanie wrodzonej 
przepukliny przeponowej z wadą 
dystroﬁczną i bezczaszkowiem
 Familial congenital diaphragmatic hernia with 
anencephly – exencephaly and spina biﬁda
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168 The role of episiotomy in prevention of 
genital lacerations during vaginal deliveries 
– results from two european centers
 Rola nacięcia krocza w proﬁlaktyce 
uszkodzeń podczas porodów pochwowych 
 – wyniki z dwóch ośrodków europejskich
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176 Maternal and fetal parameters including 
umbilical artery PI and ﬁbrinogen/CRP 
ratio as predictive factors of perinatal 
outcome in women with HELLP syndrome
 Matczyne i płodowe parametry 
uwzględniające indeks pulsacji tętnicy 
pępowinowej oraz wskaźnik ﬁbrynogen/
CRP jako czynniki predykcyjne wyników 
noworodkowych u kobiet z ciążą powikłaną 
wystąpieniem zespołu HELLP
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182 Increase of nuclear expression of 
metallothionein I/II in neoplastic 
transformation of the endometrium
 Wzrost jądrowej ekspresji metalotioneiny I/II 
w transformacji nowotworowej endometrium
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188 Stężenie wybranych czynników 
angiogennych w płynie otrzewnowym 
 i surowicy krwi pacjentek z endometriozą
 Concentration of selected angiogenic factors 
in serum and peritoneal ﬂuid of women with 
endometriosis
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193 Ocena użyteczności oznaczeń białka HE4 
i algorytmu ROMA w przedoperacyjnej 
diagnostyce guzów przydatków
 Evaluation of applicability of HE4 and ROMA 
in the preoperative diagnosis of adnexal 
masses
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198 (Nie) Zapomniana operacja Neugebauera-
Le Forta. Pośrodkowe zamknięcie 
 pochwy – bezpieczna i skuteczna procedura 
zabiegowego leczenia wypadania narządu 
płciowego u starszych kobiet
 (Un)Forgotten Neugebauer-Le Fort operation. 
Paramedian closure of the vagina – safe and 
eﬀective surgical procedure for treating of 
pelvic organ prolapse in older women
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203 Polimorﬁzm białka morfogenetycznego 
kości (BMP2) a etiologia osteoporozy
 Polymorphism of bone morphogenetic protein 
(BMP2) and osteoporosis etiology
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210 Schemat diagnostyczny w ciąży bliźniaczej
 The diagnostic algorithm in twin pregnancy
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219 Insulin resistance in pregnancy complicated 
by type 1 diabetes mellitus. 
 Do we know enough?
 Insulinooporność w ciąży powikłanej cukrzycą 
typu 1. Czy wiemy na jej temat dostatecznie 
dużo?
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224 Application of osteopathic manipulative 
technique in the treatment 
 of back pain during pregnancy
 Zastosowanie manualnych technik 
osteopatycznych w leczeniu bólu pleców 
u kobiet w ciąży
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229 Spuriously high androstendione 
concentrations due to assay interference 
 as a cause of diagnostic conundrum in 
women with oligomenorrhoea
 Fałszywie wysokie wartości stężeń 
androstendionu spowodowane interferencją 
jako przyczyna trudności w diagnostyce 
różnicowej zaburzeń miesiączkowania
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234 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące stosowania 
progesteronu w ginekologii i położnictwie
 Recommendations of the Polish 
Gynecological Society concerning application 
of progesterone 
 in obstetrics and gynecology
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248 Ekspresja genów receptorów 
melatoninowych i genów związanych 
z regulacją ich aktywności 
w gruczolakoraku endometrium
 Expression of melatonin receptors genes 
and genes associated with regulation of their 
activity in endometrial cancer
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256 Diagnostic value of CA125, HE4, ROMA 
and logistic regression model in pelvic mass 
diagnostics – our experience
 Wartość diagnostyczna CA125, HE4, 
ROMA oraz modelu regresji logistycznej 
w diagnistyce guzów miednicy mniejszej – 
doświadczenia własne
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262 Mikroprzerzuty w wartowniczym węźle 
chłonnym u chorych na raka endometrium
 Micrometastases in sentinel lymph node in 
endometrial cancer patients
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268 Comparison of tissue trauma after 
abdominal, vaginal and total 
 laparoscopic hysterectomy
 Porównanie urazu tkanek podczas brzusznej, 
pochwowej i laparoskopowej histerektomii
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274 The contribution of Hind III C>G PAI-1 
gene polymorphism in etiology of recurrent 
miscarriages
 Udział polimorﬁzmu Hind III C>G genu PAI-1 
w etiologii poronień nawracających
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280 Interwencyjne zabiegi kardiologiczne 
u płodów – czy jesteśmy do nich 
przygotowani? 
 Fetal cardiac interventions – are we ready for 
them?
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287 The evaluation of homocysteine level in 
patients with preeclampsia
 Ocena poziomu homocysteiny u pacjentek ze 
stanem przedrzucawkowym?
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292 Assessment of the diet components of 
pregnant women as predictors of risk of 
preterm birth and born baby with low 
birth weight 
 Ocena składników diety kobiet ciężarnych 
jako czynnik predykcyjny porodu 
przedwczesnego i dziecka z niską masą 
urodzeniową
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300 The role of insulin and selected 
adipocytokines in patients with polycystic 
ovary syndrome (PCOS) – a literature 
review
 Rola insuliny i wybranych adipocytokin 
u pacjentek z zespołem policystycznych 
jajników (PCOS)
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305 Wpływ systemu wewnątrzmacicznego 
uwalniającego lewonorgestrel Mirena® 
(Bayer) na prewencję i leczenie raka 
gruczołowego błony śluzowej macicy oraz 
na inne nowotwory złośliwe u kobiet
 Levonorgestrel-releasing intrauterine system 
Mirena® (Bayer) for the prevention and 
treatment of endometrial adenocarcinoma 
and incidence of other malignancies in 
women  
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311 Rola szlaku sygnałowego Wnt/-katenina 
oraz białka LRP5 w metabolizmie tkanki 
kostnej oraz etiologii osteoporozy
 The role of Wnt/-catenin pathway and LRP5 
protein in metabolism of bone tissue and 
osteoporosis etiology 
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315 Toxic epidermal necrolysis complicating 
antibiotic treatment 
 of puerperal endometritis: a case report
 Toksyczna nekroliza naskórka wikłająca 
antybiotykoterapię połogowego zapalenia 
endometrium: opis przypadku
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318 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego w zakresie stosowania 
preparatu „Prevomit” w położnictwie 
 Recommendations of the Polish 
Gynecological Society regarding application 
of “Prevomit” in obstetrics.
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328 Combination of microbiological culture 
and multiplex PCR increases the range 
of vaginal microorganisms identiﬁed in 
cervical cancer patients at high risk for 
bacterial vaginosis and vaginitis
 Zastosowanie hodowli i multiplex PCR 
w diagnostyce drobnoustrojów wywołujących 
zapalenie pochwy u kobiet z rakiem szyjki 
macicy
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335 Ovarian cancer and normal fallopian tube 
high WFDC2 expression does not correlate 
with HE4 serum level
 Wysoka ekspresja WFDC2 w raku jajnika 
oraz prawidłowym jajowodzie nie koreluje 
z poziomem HE4 w surowicy krwi
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340 Dojrzałość histologiczna raka błony 
śluzowej trzonu macicy. 
 Analiza kliniczna i patomorfologiczna
 Histological grading of endometrial 
carcinoma. Clinical and patomorphological 
analysis
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346 Evaluation of eﬀectiveness of endovascular 
embolisation for the treatment of pelvic 
congestion syndrome – preliminary study
 Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej 
metody embolizacji w leczeniu zespołu 
przekrwienia biernego miednicy – badania 
wstępne
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352 Analysis of -11391G>A and +45T>G 
polymorphisms of ADIPOQ gene in 
women with excessive weight gain during 
pregnancy
 Analiza polimorﬁzmów -11391G>A oraz 
+45T>G genu ADIPOQ u kobiet 
z nadmiernym przyrostem masy ciała w ciąży
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357 Aberracje chromosomowe jako przyczyna 
poronień samoistnych
 Chromosomal aberrations – the cause of 
spontaneous abortions
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362 First trimester biochemical markers in twin 
pregnancies
 Biochemiczne markery pierwszego trymestru 
w ciąży bliźniaczej
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366 Analiza przebiegu ciąży, porodu 
i losów noworodków z prenatalnie 
diagnozowanym całkowitym blokiem 
przedsionkowo-komorowym
 Analysis of pregnancy, labor and neonatal 
course in babies with prenatally-diagnosed 
complete atrioventricular heart block
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372 Relation of platelet distribution width 
(PDW) and platelet crit (PCT) to 
preeclampsia 
 Związek wskaźnika anizocytozy płytek 
(PDW) oraz wskaźnika PCT ze stanem 
przedrzucawkowym
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376 Perinatal outcome in women with 
inﬂammatory bowel disease
 Wyniki okołourodzeniowe u pacjentek 
chorujących na nieswoiste choroby zapalne 
jelit
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383 Assessment of patient acceptability of 
medical treatment in case of non-viable 
ﬁrst trimester pregnancy
 Ocena akceptacji leczenia zachowawczego 
w przypadkach ciąży obumarłej 
w I trymestrze
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388 Innovative therapy of ovarian cancer based 
on overexpression of CD44 receptor
 Innowacyjna terapia raka jajnika 
wykorzystująca nadekspresję receptora 
CD44
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392 Zespół policystycznych jajników (PCOS), 
a ryzyko występowania cukrzycy ciążowej 
(GDM)
 Polycystic ovary syndrome (PCOS) and 
gestational diabetes mellitus (GDM) risk
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396 Placenta accreta: review and 3 case reports 
 Łożysko przyrośnięte – przegląd 
piśmiennictwa oraz trzy opisy przypadków
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406 Kwaliﬁkacja kolposkopowo-histologiczna 
wczesnych postaci raka szyjki macicy do 
oszczędzającego narząd rodny leczenia 
chirurgicznego
 Colposcopic-histologic eligibility criteria for 
fertility-sparing surgical management in early-
stage cervical cancer
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414 Increased levels of proteins of the acute 
inﬂammatory phase in the peritoneal 
ﬂuid of women with advanced stages of 
endometriosis
 Zwiększone stężenie białek ostrej 
fazy w płynie otrzewnowym kobiet 
z zaawansowaną endometriozą
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419 Do endometrial cancer patients beneﬁt 
from metformin intake?
 Czy metformina pomaga pacjentkom 
z rakiem endometrium?
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424 Expression of caveolin-1 in peritumoral 
stroma is associated with histological grade 
in ovarian serous tumors
 Ekspresja caveoliny-1 w tkance okołoguzowej 
jest związana ze stopniem zróżnicowania 
histopatologicznego w surowiczych guzach 
jajnika
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429 Anatomical and functional results of 
a modiﬁed sacral perineocolporectopexy 
for extreme forms of complex pelvic organs 
prolapse – own experience
 Ocena wyników leczenia wypadania 
narządów dna miednicy metodą 
zmodyﬁkowanej perineokolporektopeksji.
 Doświadczenia własne
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434 Analiza stężenia prozapalnych interleukin 
w wydzielinie szyjkowej 
 kobiet z PROM i we krwi pępowinowej ich 
noworodków
 Concentration of pro-inﬂammatory 
interleukins in cervical secretions of women 
with PROM and in the umbilical cord blood of 
their newborns
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442 Elastography for predicting preterm 
delivery in patients with short cervical 
 length at 18-22 weeks of gestation: 
a prospective observational study
 Zastosowanie elastograﬁi w przewidywaniu 
porodu przedwczesnego u pacjentek z krótką 
szyjką macicy stwierdzoną między 18-22 
tygodniem ciąży: prospektywne badanie 
obserwacyjne
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448 Ocena stężenia erytromycyny w surowicy 
krwi z tętnicy pępowinowej
 Evaluation of erythromycin concentration in 
the umbilical artery serum
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453 Eﬃcacy and tolerability of intravenous 
morphine patient-controlled analgesia 
(PCA) in women undergoing cesarean 
delivery
 Skuteczność i tolerancja morﬁny podawanej 
dożylnie metodą PCA (analgezja 
kontrolowana przez pacjenta) 
 u pacjentek po cięciach cesarskich
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457 Myomectomy during cesarean section 
and adhesion formation as a long-term 
postoperative complication
 Miomektomia podczas cięcia cesarskiego 
a powstawanie zrostów jako późne 
powikłanie pooperacyjne
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461 The inﬂuence of intravenous ondansetron 
on maternal blood haemodynamics after 
spinal anaesthesia for caesarean section: 
 a double-blind, placebo-controlled study
 Wpływ ondansetronu na parametry 
hemodynamiczne matki podczas znieczulenia 
podpajęczynówkowego do cięcia cesarskiego 
– badanie randomizowane, przeprowadzone 
metodą podwójnie ślepej próby
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468 The inﬂuence of certain plant substances 
and their chemopreventive activity in 
ovarian cancer
 Wpływ wybranych substancji roślinnych i ich 
chemoprewencyjne działanie w raku jajnika
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473 Fertility-sparing treatment in female genital 
cancer and breast cancer  
 Leczenie nowotworów złośliwych żeńskiego 
narządu rodnego i piersi z zachowaniem 
możliwości prokreacji
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477 Siamese twins – prenatal diagnosis in the 
ﬁrst trimester of pregnancy. Case study and 
review 
 Bliźnięta syjamskie – diagnoza prenatalna 
I trymestru ciąży. Analiza przypadku oraz 
przegląd literatury
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486 Standaryzacja metody ilościowej oceny 
przecieku płodowo-matczynego u kobiet 
RhD ujemnych przy pomocy cytometrii 
przepływowej z użyciem przeciwciał 
anty-D
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 Standardization of the quantitative ﬂow 
cytometric test with anti-D antibodies for 
fetomaternal hemorrhage in RhD negative 
women
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494 Urinary excretion of brush-border enzymes 
of the proximal renal tubules in pregnant 
women with hypertensive disorders
 Ocena wydalania enzymów rąbka 
szczoteczkowego kanalików proksymalnych 
nerek w moczu kobiet  ciężarnych 
z nadciśnieniem tętniczym w ciąży
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499 Family, anthropometric and biochemical 
factors aﬀecting birth weight of infants 
born to GDM women 
 Analiza wybranych czynników rodzinnych, 
antropometrycznych i biochemicznych 
wpływających na masę urodzeniową 
noworodków kobiet z cukrzycą ciążową
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504 Have we achieved progress in tocolytic 
treatment? – results of a retrospective 
cohort study in a tertiary university 
hospital
 Czy osiągnęliśmy postęp w leczeniu 
tokolitycznym? Wyniki retrospektywnego 
badania kohortowego przeprowadzonego 
w szpitalu III stopnia referencyjności
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509 Two techniques of pyramidalis muscle 
dissection in Pfannenstiel incision 
 for cesarean section
 Dwie techniki preparowania mięśni 
piramidowych podczas cięcia cesarskiego 
sposobem Pfannenstiela
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514 Self-directed learning in high-quality 
antenatal screening
 Samokształcenie ważnym elementem 
utrzymania jakości diagnostyki prenatalnej
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520 Eﬀects of sildenaﬁl citrate and etanercept 
treatment on TNF-levels in peripheral 
blood of women with recurrent miscarriage
 Wpływ terapii cytrynianem sildenaﬁlu lub 
etanerceptem na poziom TNF-w krwi 
obwodowej kobiet z nawracającymi 
poronieniami
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525 Survivin in ovary tumors
 Surwiwina a rak jajnika
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531 Functional outcomes of polypropylene 
midurethral sling resection for treatment of 
mesh exposure/extrusion: Does it lead to 
a relapse of incontinence?
 Czynnościowe efekty usunięcia 
polipropylenowej taśmy podcewkowej 
z powodu jej odsłonięcia/wystawania: czy 
prowadzi to do nawrotu nietrzymania moczu?
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537 Agreement between colposcopy results 
using the Reid Colposcopic Index and 
histopathology
 Zgodność badania kolposkopowego 
wykonanego przy wykorzystaniu skali Reida 
z histopatologią
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541 Ocena genotypów wirusów brodawczaka 
ludzkiego u kobiet z nieprawidłową 
cytologią
 Human papilloma virus genotyping in women 
with abnormal cytology
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547 Endometriosis and carcinosarcoma 
– a hypothetical correlation or 
a proven pathogenetic pathway? 
Colon carcinosarcoma with origin in 
endometriotic foci – a case report 
 Endometrioza i mięsakorak – hipotetyczny 
związek czy udowodniona wspólna 
ścieżka patogenetyczna? Opis przypadku 
mięsakoraka jelita grubego wychodzącego 
z ogniska endometriozy
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551 Rekomendacje Sekcji Ultrasonograﬁi 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
w zakresie przesiewowej diagnostyki 
ultrasonograﬁcznej w ciąży o przebiegu 
prawidłowym – 2015 r.
 Polish Gynecological Society – Ultrasound 
Section Guidelines on ultrasound screening in 
uncomplicated pregnancy – 2015.
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564 Wspomnienie o prof. zw. dr hab. n. med. 
Andrzeju Miecznikowskim Nestorze 
polskiej ginekologii, położnictwa 
i ginekologii onkologicznej
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566 Montelukast is eﬀective in preventing of 
ovarian hyperstimulation syndrome; 
 an experimental study
 Montelukast jest skutecznym lekiem 
w zapobieganiu zespołowi hiperstymulacji 
jajników; badania eksperymentalne
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574 Primary ovarian clear cell carcinoma of the 
abdominal wall – a systematic review of 
the literature to establish optimal surgical 
management
 Pierwotny jasnokomórkowy rak jajnika powłok 
brzusznych – przegląd systemowy literatury 
w celu ustalenia optymalnego zakresu 
leczenia chirurgicznego.
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582 Skuteczność i koszty leczenia raka jajnika 
w Polsce – ujęcie regionalne
 Eﬃcacy and costs of ovarian cancer therapy 
in Poland – regional approach
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590 Konizacja i radykalna pochwowa 
trachelektomia z laparoskopową 
limfadenektomią w leczeniu chirurgicznym 
kobiet z rakiem szyjki macicy 
pozwalającym na zachowanie płodności
 Conization and radical vaginal trachelectomy 
with laparoscopic lymphadenectomy in fertility 
sparing surgical treatment of cervical cancer.
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598 Trends in prenatal diagnosis of non-
speciﬁc multiple malformations disorders 
with reference to the own experience 
and research study on Smith-Lemli-Opitz 
syndrome
 Trendy w diagnostyce prenatalnej 
niespecyﬁcznych zespołów wad rozwojowych 
z uwzględnieniem doświadczeń własnych 
i badania nad częstością prenatalną zespołu 
Smitha, Lemlego i Opitza
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603 Krew pępowinowa jako źródło komórek 
nerwowych i macierzystych
 Umbilical cord blood as a source of nerve and 
stem cells
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611 Biochemical markers in screening for 
preeclampsia and intrauterine growth 
restriction 
 Markery biochemiczne w predykcji stanu 
przedrzucawkowego i zahamowania 
wewnątrzmacicznego wzrastania płodu
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616 Analiza badań przesiewowych w kierunku 
Streptococcus agalactiae u kobiet w ciąży 
z regionu Pomorza Zachodniego
 Analysis of screening tests for Streptococcus 
agalactiae in pregnant women from the West 
Pomeranian region
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622 Programowanie płodowe a etiologia 
osteoporozy
 Fetal programming and etiology of 
osteoporosis
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626 Zastosowanie badania dopplerowskiego 
w drugiej połowie ciąży 
 The use of Doppler in the second half of 
pregnancy 
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631 Successful treatment of Placenta 
Percreta through a combinatorial 
treatment involving a Bakri Balloon and 
Methotrexate: a case report
 Skuteczne leczenie balonem Bakriego 
i metotreksatem z powodu łożyska 
przerośniętego: opis przypadku
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635 Rekomendacje Sekcji Ultrasonograﬁi 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
w zakresie przesiewowej diagnostyki 
ultrasonograﬁcznej w ginekologii – 2015 r.
 Polish Gynecological Society - Ultrasound 
Section Guidelines on ultrasound screening in 
gynecology – 2015
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648 Sexual activity of women with Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser syndrome 
(MRKHS) – preliminary study
 Aktywność seksualna kobiet z zespołem 
Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera 
(MRKH) – wyniki badań wstępnych
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653 Conservative treatment of borderline 
ovarian tumors: the experience of one 
clinical center
 Leczenie zachowawcze guzów o granicznej 
złośliwości: doświadczenie jednego ośrodka 
badawczego
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659 Pregnancy-dependent blood ﬂow velocity 
changes in lower extremities veins in 
venous insuﬃciency
 Trendy w diagnostyce prenatalnej 
niespecyﬁcznych zespołów wad rozwojowych 
z uwzględnieniem doświadczeń własnych 
i badania nad częstością prenatalną zespołu 
Smitha, Lemlego i Opitza
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666 Thyroid antibodies in euthyroid and 
subclinical hypothyroidic pregnant 
 women with autoimmune hypothyroidism: 
eﬀects on hematological 
 parameters and postpartum hemorrhage
 Przeciwciała przeciwtarczycowe u ciężarnych 
z eutyreozą i subkliniczną niedoczynnością 
tarczycy na tle autoimmunologicznym: wpływ 
na parametry hematologiczne oraz krwotok 
poporodowy
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672 DRD1 and DRD4 dopamine receptors in 
the etiology of preeclampsia
 Receptory dopaminy DRD1 oraz DRD4 
w etiologii stanu przedrzucawkowego
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678 Expression of collagen in ovular 
membranes of pregnant smokers and 
 non-smokers: a pilot study
 Ekspresja kolagenu w błonach płodowych 
u ciężarnych palących i niepalących: badanie 
pilotażowe
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685 Prediction of short-term newborn 
infectious morbidity based on maternal 
 characteristics in patients with PPROM and 
Ureaplasma species infection
 Predykcja infekcji u noworodków w oparciu 
o analizę wyników danych pacjentek 
z przedwczesnym pęknięciem błon 
płodowych i infekcją Ureaplasma
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689 Ocena skuteczności karbetocyny 
i oksytocyny w proﬁlaktyce krwawień 
poporodowych u kobiet po cięciu 
cesarskim
 Evaluation of carbetocin and oxytocin eﬃcacy 
in prevention of postpartum hemorrhage in 
women after cesarean section
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694 Szybka diagnostyka najczęstszych 
aneuploidii u płodu metodą QF-PCR 
 – analiza 100 przypadków
 Rapid diagnosis of the most common fetal 
aneuploidies with the QF-PCR method – 
a study of 100 cases
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700 Ciąża i poród u kobiet po oszczędzającym 
chirurgicznym leczeniu raka szyjki macicy
 Pregnancy and labor after fertility-sparing 
surgical management of cervical cancer
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706 Ballantyne Syndrome (Mirror Syndrome) 
associated with severe non-immune fetal 
hydrops – a case report
 Zespół Ballantyne’a na tle obrzęku płodu – 
opis przypadku
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712 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego. 
 Leczenie systemowe nawrotowego 
i przetrwałego raka szyjki macicy
 Systemic therapy of recurrent or persistent 
cancer of the cervix. 
 Recommendations of the Polish 
Gynecological Society
715 Rekomendacje Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dotyczące postępowania 
w przypadku zakażenia wirusem HSV 
w położnictwie
 Management of Herpes Simplex Virus 
infection in obstetrics. Recommendations of 
the Polish Gynecological Society
10/2015 pażdziernik
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726 Inhibin A and B levels in serum and 
follicular ﬂuids of women with various 
reproductive failures undergoing in vitro 
fertilization
 Poziom inhibiny A i B w surowicy i płynie 
pęcherzykowym kobiet z niepowodzeniami 
rozrodu poddanych zapłodnieniu in vitro
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731 Cesarean myomectomy and possible risk 
factors for admission  to intensive care unit 
– a retrospective study
 Miomektomia podczas cięcia cesarskiego 
i możliwe czynniki ryzyka przyjęcia do 
oddziału intensywnej 
 terapii – badanie retrospektywne
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737 Ocena stężeń tkankowych inhibitorów 
metaloproteinaz TIMP-2 i TIMP-4 w III 
trymestrze ciąży
 Evaluation of tissue metaloproteinases 
inhibitors TIMP-2 and TIMP-4 in III-rd 
trimester of pregnancy
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742 Coexistence of the 677C>T and 1298A>C 
MTHFR polymorphisms and its 
signiﬁcance in the population of Polish 
womeny
 Znaczenie współwystępowania 
polimorﬁzmów 677C>T oraz 1298A>C genu 
MTHFR u kobiet w populacji polskiej
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748 Reproductive outcomes of intracytoplasmic 
sperm injection (ICSI) in good-prognosis 
patients who electively decided to limit the 
number of oocytes used for microinjection: 
a two-center comparative study
 Ograniczenie liczby komórek jajowych 
wykorzystanych w docytoplazmatycznej 
iniekcji plemnika (ICSI) nie pogarsza 
wyników leczenia metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego: dwuośrodkowe badanie 
porównawcze
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753 Concurrent endometrial carcinoma in 
hysterectomy specimens in patients with 
histopathological diagnosis of endometrial 
hyperplasia in curettage specimens
 Występowanie raka endometrium 
w materiale z histerektomii u pacjentek 
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